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I 
JUNIOR RECITAL 
Jason Freshour Cork, baritone 
Kathy Hansen, piano 
Ann, Ann ye Brave! 
from Judas Maccabaeus 
Tears such as tender fathers shed 
from Deborah 
Honor and Anns 
from Samson 
Du meines Herzens Kr5nelein 
Mit deinen blauen Augen 
Ach Lieb, ich muss nun scheiden 
Breit, iiber mein Haupt 
'A Vucchella 
II Pescatore Canta 
Ideale 
Chanson de Don Quichotte 
Chanson du Depart 
Chanson a Dulcinee 
Chanson du Due 
Chanson de la Mort 
IN1ERMISSION 
Selections from Man of La Mancha (1966) 
"I am I, Don Quixote" 
"Dulcinea" 
"The lmposible Dream" 
George F. Handel 
(1685-1759) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
F. Paolo Tosti 
(1846-1916) 
Jacques Ibert 
(1890-1962) 
Mitch Leigh 
(b. 1928) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Jason Freshour Cork is from the studio of Randie Blooding. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, February 23, 1997 
1:00 p.m. 
